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摘要 
 
仓储监控管理是企业仓储管理不可缺少的一部分，它对保证企业物资供销
链，保证企业安全管理，增强企业竞争力等起着重要作用。随着时代发展，市场
上出现了针对各种企业的不同的仓储监控管理系统，但是针对企业各种物货的仓
储管理系统仍属少见。为了保证企业物货的合理分配和使用，增强企业竞争力，
提高工作效率和工作质量，设计和实现一个针对企业物货的仓储监控管理系统，
显得尤其必要。论文设计实现了一个专门针对企业物货的规范化、自动化的仓储
监控管理系统。 
如何将各种繁杂的仓储资源信息规范成为条理清晰的系统数据，并且使用户
的各种管理、查询等需求在系统中简单、快捷地实现，是系统设计要解决的主要
问题。通过对仓储监控管理系统的实际使用情况进行分析，总结并归纳出系统的
需求分析和架构设计的相关内容。与此同时，系统采用面向对象的 UML模式，
采用了 UML建模技术，运用了其中的用例图、顺序图、活动图、关系类图等来
表示系统的设计。系统采用 B/S 架构，MVC 设计模式，主要技术采用一个轻量
级的 J2EE组合框架和 Dream weaver MX 技术，在数据库方面系统采用当前比较
流行的 SQLServer2008。系统设计所包括的模块主要有：用户管理管理、数据管
理管理、出入库管理、实时监控、报表查看管理等。各个模块内部又包含若干不
同的子模块，用来实现各种不同的功能。此系统实现的仓储管理信息系统不仅能
够满足企业仓储管理的基本需求，可以方便的实现仓储管理中的物资登记、出库
入库、库房管理等操作。另外，系统操作灵活，界面简单易用，可以方便地查询、
修改，同时报表生成功能，方便企业现代化仓储管理。 
在一定的调查和分析之后，通过对系统中的各项功能进行了一系列的归类和
合并，使用户可以使多种复杂的功能在简单的界面窗口中完成，达到了系统简洁、
易用的设计目标。 
 
关键词：UML模式；仓储监控管理；物资登记 
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Abstract 
 
Warehouse supervision management is an indispensable part of enterprise 
warehouse management, it ensures the material supply marketing chain, and the 
safety of enterprise’s management, plays an important role in enhancing enterprise’s 
competitiveness. With the development of era, a wide variety of different warehouse 
supervision management system appeared on the market, but the warehouse 
management system for enterprises of material goods is still rare. In order to 
guarantee the reasonable distribution of the enterprise shipments and use, the 
enhancement enterprise competitiveness, improve the work efficiency and work 
quality, it is particularly necessary design and implement a warehouse management 
system for enterprise shipments. This thesis design implements a specific enterprise 
shipments of standardization, automation of warehouse supervision management 
system. 
The main problem of system design is how will all sorts of multifarious storage 
resource specification information be specified into coherent system data, and the 
needs of users for various management and query in the system becomes simple, 
quick to implement. Through the analysis of actual situation of the warehouse 
management system using, and the system requirements analysis and architecture 
design USES object-oriented UML model, the UML use case diagram, sequence 
diagram, activity diagram, class diagram, etc to the design of the system. The system 
adopts B/S structure, MVC design pattern, the main technology uses a combination of 
lightweight J2EE framework and Dream weaver MX technology, the development 
speed and system has good performance in efficiency, adopt SQLServer2008 database.  
The design of the system module mainly includes: user management, data 
management, in-out warehouse management, real-time monitoring, report view 
management, etc. Various modules within and contains a number of different modules, 
which is used to implement various functions. The system implementation of 
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warehouse management information system can not only meet the basic needs of 
enterprise warehouse management, but also facilitate the implementation of the 
materials in the warehouse management registration, outbound inventory, warehouse 
management, and other operations. In addition, the system operation is flexible, 
simple and easy to use, you can easily query, modify, report generation function at the 
same time. It is convenient for modern warehouse to manage. 
After certain investigation and analysis, through classifies the various functions 
in system and merging method, the user can finish in a simple interface window with 
a variety of complex functions, which achieving the target of simple system and easy 
to use. 
 
Key Words: UML Model; Warehouse Management; Materials Registration 
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第一章 绪论 
 
1.1  课题研究背景与意义 
随着科学技术的全面进步和社会经济的快速发展，计算机技术也得到了相应
的提升，软件工程的技术为基础的各种管理信息系统蓬勃发展。随着经济文化水
平的提高，人们对相关品质品质和办公质量要求越来越高[1]。如何让计算机更好
的辅助我们的工作，实现办公自动化，成为一个大众化的课题。相比较而言，信
息管理系统有着人工管理无法比拟的优点：信息存储量大，查询方便，错误率低，
效率高等[2]。 
仓储监控管理随处可见，大到各企事业单位，超市，小到图书馆，都需要对
各种仓储物资监控进行管理[3]。随着知识经济时代的到来和信息技术的飞速发
展，企业之间的竞争越来越激烈，企业更加注重对物资的管理，仓储监控管理是
其中一个重要方面[4]。自动化的仓储监控管理系统成为企业不可或缺的一部分，
它的内容对企业的决策者和管理者都至关重要[5]。 
仓储监控管理系统是企业物资管理的核心，是企业运营不可或缺的重要部
分，科学有效的仓库管理是企业效益的保障[6]。过去采用人工方式管理仓库，效
率低下，消耗大量人力和物力，增加企业经营成本，随着企业规模的增大，库存
种类、数量和其他各种信息更趋庞大，单靠人工方式不仅效率低下，其可靠性也
越来越低，严重制约了企业的发展[7]。随着信息技术的进步，借助信息技术实现
的仓储监控管理系统得到长足的发展。利用数据库技术实现的仓储监控管理系统
存储量大、检索迅速、查找方便、运行可靠、保密性强，极大地提高了仓储监控
管理管理的效率和水平[8]。仓储监控管理系统为企业的原材料采购、订单制造、
客户和供应商信息维护、库存管理、财务管理甚至企业战略决策提供有效的管理
手段和准确的数据信息[9-11]。 
仓储监控管理系统可以快速有效的收集各种企业硬件设备信息，包括库存、
使用情况等。各种用户可以直接从系统中获取自己所需的信息，并根据相关信息
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做出决策和相应的行动方案[12]。一个仓储监控管理系统，一般包括各类设备的
基本信息、仓库基本信息以及设备使用情况等相关数据[13]。 
与此同时，物联网技术的发展在很大程度上推动了仓储监控管理的自动化技
术研究。物联网（The Internet of things，简称 IOT）的概念最早在 1999 年由 MIT 
Auto-ID Center 提出， IOT是继计算机、互联网和移动通信网之后的又一次信息
化产业浪潮[14]。2009 年 8 月，国家领导人在无锡提出“感知中国”的口号后，物
联网研究及应用在全国范围内掀起了一股热潮。 
通过物联网技术（感知、通信、应用）及相关信息技术、计算机技术等的研
究，可以实现对仓储物资自动监控，通过相关技术对物资信息进行管理，通过无
线等通信方式传送至监控系统，实时掌握和监控，从而实现仓库管理的信息化、
自动化、智能化[15]。 
1.2  国内外研究现状 
随着时代发展，企业竞争日益加剧，企业竞争优势取决于其信息化程度。在
企业管理特别是企业物资管理过程中引入自动化的管理系统是当今企业信息化
的发展潮流和方向[16-18]。所以一个好的仓储监控管理系统对企业单位来说都是至
关重要的。从国内外物流、仓储监控管理系统发展的动向来看，有以下方面，可
以反映仓储监控管理系统发展的趋势[19-21]。 
很多企业并没有使用仓储监控管理系统，依然维持的靠员工手动管理仓库资
源的模式。这种模式下管理人员大部分的时间都耗费在对货物信息和进出库信息
的手工处理上，效率低并且容易出错。随着计算机技术的发展，很多企业也引入
了自动化的仓储监控管理系统，企业管理者可以一定程度的从仓库管理中解放，
集中精力做企业战略目标。但是这些系统多为传统的 C/S (Client/Server)架构，需
要在企业服务器上安装系统服务器端，在后勤管理部门安装系统客户端。仓库管
理者要想访问系统进行货物出入库等操作，必须在安装有客户端的计算机上进
行，系统灵活性差，仓库管理者不能在其它地方进行工作，限制了工作效率。另
外，C/S 架构的系统多基于 Windows 平台，在 Linux平台无法访问[22]。 
除了本身架构的不合理性，另外，目前市场上的仓储监控管理系统还存在这
样或那样的问题，体现在： 
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没有专门针对企业硬件设备的仓储监控管理系统，一般的仓储监控管理系统
功能不切实际，没有从企业仓库管理自身的需求出发，因此很难满足企业实际需
求。 
系统操作复杂，界面不美观、不标准、不统一，用户学习和使用困难。 
随着互联网技术的不断发展以及人们在不同地点、不同平台下办公的需求，
基于 B/S 模式的各类管理系统成为目前的主流[23]。相应的管理系统是十分特殊
的软件，只需要通过浏览器就可以进行操作，灵活性好。系统升级和维护方便，
只需要修改服务器端代码，客户端无需做任何改变。J2EE技术作为成熟的企业
级系统开发工具，目前得到广泛的应用[24]。Struts2 + Hibernate 是一对轻量级 J2EE
技术的组合框架，其开发速度快，系统运行效率高，受到一致的推崇。 
1.3  研究内容和组织结构 
1.3.1 研究内容 
以前很多企事业单位对于仓库的管理方式多是基于文本，表格等纸质的手工
处理，对于任何货品的出入口都用手工进行记录和核对，数据处理工作量大，容
易出错，不易查找。并且任何人都可以查看数据，对管理者的管理权限没有任何
限制。总之，缺乏规范化，自动化的管理方式，因此，设计实现一个针对性的仓
库管理软件具有十分现实的意义。 
本文即是在上述要求的基础下，使用 UML建模准则，提出了一个合理有效
的、灵活性高的仓储监控管理系统的设计和实现方案。本文将首先对系统功能进
行详细的分析。然后设计和实现一个 B/S 架构的仓储监控管理系统，使用轻量级
的 J2EE技术 Strut2 和 Hibernate，使得系统灵活高效，并且松散耦合度高，可维
护性好。 
（1）做到高效的产品的物资控制，及时的掌握准确的产品信息，使企业实
现全程的供应链管理，实现信息化管理，帮助企业及时的掌握仓库产品信息，为
实现合理的生产、采购计划奠定坚实的基础。 
（2）实现供应商管理的功能，使企业能够缓解产品材料厂商众多的困难，
一种产品可以有多家供应商供货，如供货商不能按时交货，早交则会造成仓库内
库存堆积，增加库存的仓储成本，如果晚交则会可能造成产品的停工待料，或者
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虽然提前交货但是质量下降，无形中增加了检测的成本，同时又影响生产。任何
一家供应商如果出现了问题都有可能给企业造成严重的损失。所以，在信息化系
统中掌握供方的相关信息，配合企业内部的相关管理规定，对评估优秀的供应商
是企业的重点。 
（3）使企业能够精确的管控产品的使用。由于企业的生产特性原因，使得
产品的领料方式有所不同，有时是按产品生产的数量精确领料，有时需要待全部
产品生产完成后才可统计最终的使用量，本系统为使使用者能够更加方便的管
理，实现出入库的年、月统计，让管理者在工作时做到周到细致，稳妥可靠。 
通过对现在各种仓储监控管理软件的研究，我们发现目前市面上的很多仓库
管理软件过于繁琐。本文紧密联系相关企业的运营特点，设计并实现出一套专门
面向仓库的监控管理系统，为企业的管理人员提供实时准确的存货信息，准确的
处理产品的存放，实现轻松管理，避免仓库人员不再进行大量的抄写、复杂的计
算与反复的核对，尽量减少人员出现手工处理难以避免的错误，方便及时调整产
品的生产，保证企业内部各项经营活动顺利的进行。 
1.3.2 组织结构 
全文围绕仓储监控管理系统的设计和实现展开，共分为六章。 
第一章：绪论，主要介绍了课题的研究背景，仓储监控管理系统的现状，
课题的研究意义、目标和内容。 
第二章：相关理论和技术分析，主要分析系统设计和实现所用到的理论知
识和技术。 
第三章主要讲述的是系统的需求分析，对仓储监控管理系统的可行性中的
技术可行性，经济可行性，运行可行性进行分析，同时还对系统的功能需求和非
功能需求作出了相应的解释和阐述。 
第四章：系统的设计，首先进行系统概述，分析系统的业务模型和业务流
程，进行系统需求分析，提出系统设计原则，描述系统的总体结构设计以及详
细设计，并对数据库进行了详细分析和设计。 
第五章：系统的实现，描述了系统如何具体实现。 
第六章：主要是对仓储监控系统的总结与展望，总结系统开发的和不足，
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